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La trista condició de l'OIimpiada Popular
Referència oieloft de ta darrera reonló del Comi'è O'fmpic Eipanyol qae
presldeii el catedràtic de l'Unlverillal 1 eminent fisiòleg Dr. Aagnit PI 1 Socyer:
cEl dijona paiiat ea va rennlf el ple deLComilè Olímpic, 1 va prendre conel-
semeni de la legüenl declaració del ien President:
«Fidel a l'eiperll olímpic, a la convicció qae els Jocs qae es celebren cada
qaalre anys en diferents parts del món no són alira cosa qae ana manifestació de
vida, d'optimisme, de fraternitat bamana, factors de pan í de solidaritat entre eia
pobles I les classes, 1 aliens a (ola significació partidista, el senyor Pi 1 Sanyer,
President del Comitè O imple Espanyol, davant del fet d'baver estat denegat per
part del Govern tot ajat econòmic als atletes civils, carregant sobre les Federa¬
cions ei sacrifici qae representa enviar a Berlín els esportlas participants, amb la
qaal cosa qaedarà considerablement dlsmlnoïda la representació d'Espanya 1 moll
debilitades leS pOfsibllltats d'èilf, ha presentat davant la Delegació Oiítnp'ca In¬
ternacional 1 davant els representants de les Federacions Esportives dins del Co¬
mitè, la dimissió del seo càrrec».
Els demés directias varen soildarlizar^se amb i'ictltad del sea President
Abans però s'acorda de fer ona darrera gestió prop del Govern per a [salvar Es¬
panya del desprestigi, del descrèdit 1 del mancament evident a on compromís In¬
ternacional.
La reiolació fon presa, 1 l'bl ban adbertt a part del President, els senyors
Masferrer (ciclisme), Pallejà (efgr(mi), Masiya (bcqaei). Torres de Prat (liatta),
Florit (ilr), Daran (Boxa), Paig (btplsme). Torra (esqcQ, Trigo (natació), Valdés
(atletisme), Roslc (fatbol), Margarl! (rem), Roare (yachting), Soler Damlans (gim¬
nàstica), Balet (pilota bases) i Trcñó (basqaet-ball).
m
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El metge Trabal (qae nl com a metge nl com a organiízidor té ona engrana
de prestigi 1 com a demâgog ha altrapassat els límits de totes les pradèneles) 1
qoatre antl*esportlas—perqoè esportlvKat és cortesia 1 éi lleialtat—promptes a to¬
tea les molxfgangaes, són els qae ban desbancat l'obra del Comlíè presidit per aiF
metge emlnentfisim com el Dr. Aogast Pi 1 Sanyer—home d'Esqaerra, per altra
banda—I els esportlas aaíèntlcs sense Interessos nl apetències polftlqaes, com la
majoria dels esportlas no solen tenir ne.
Tothom qal coneix la trajectòria 1 l'obra de les O Impíades, ja ha jadieat el
moviment trabalísitc. Peiò, les masses 1 molts joves qae en saben ben poca cosa
dels jocs O imples 1 massa dels feixismes 1 antl felxlimes, s'han aprestat a l'orga*
altzacló de la gran (!) Olimpíada Popolar, qae es pretén de contraposar als XI
Jocs Olímpics qae s'escaaen de celebrar a Alemanya, qaan Alemanya s'escaa
de tenir on règim de dictadara.
Tols els Intents d'eixamplar els horitzons de l'acció dels esports seran elogia¬
bles. En ana altra temporada ana O Implada Popalar sense tantes pretensions nl
Inconveniències potser fora jastlficada. Ara, 1 organitzada amb fins exclaslvament
poliilcs, serà ana cosa qae farà angúnia a lots els sportmans.
Els alletes d'aqaí no aniran a Berlín. Aqof vindran els de Rússia, qae tam¬
poc aniran a Berlín. Vindran, també, representacions—dobles, dlrism, perqoè els
millors aniran als Jocs O.ímplcs-dels pobles de fr onts popalars 1 estrets.
I çls resoUats tècnics, les marqaes de les proves de Barcelona 1 les de Berlín,
posarap en evidència la facllliat amb qae es can al rldícai-olímpicamen)!... 1 l'e¬
normitat de l'inpaslsme de Ja poiítlca Insolvent en les coses de l'esport—com en
les de l'art, de la ciènda 1 laníes qae sempre haarien d'estar al marge de la polí¬
tica.
Gonstl qae els elements més represenfatlas 1 responsables del bloc governi-
mental se'n desentenen tant com poden d'aqaesla pseado-olimpíada.
Esteve Albert
tfOTES
Prieto triomfant de Largo Caballero
Després de la votació dels sis càrrecs
vacants del Comitè Execütia del Partit
Socialista, en la qual a triomfat la can-
diàatúra dels amics de Prieto encap-
Çíààda oér González Peña, El Mítí es¬
criu el següent comentari, del seu cor¬
responsal a Madri(¡:
i passant de Fepisòdic al qoe té for¬
ça ffléi Imporf^eii, hom coménta en
aqaes i moments les psraaies qae hem
cs^ il vol d'ona conversa iingadi pel
cap del Govern amb on íntim seo: «Sí;
ni'«fl*qoelxen els dtigastos qoe com-
póría la presidència del Consell. Delxea
qae en Prieto s'encarregal del Poder;
jt véarea, no ll caldrà pai estar a rè¬
gim per a perdre tot segalt ans qaanís
qalios.»
Prieto al Poder. Aqaesla és la frase
qae va prenent cos, sobretot després
del daltabaix sofert per Largo Ciballé-
ro, en benefici de «Don índaleclo», en
la votació de la Comissió execallva del
partit socialista.
OI més, hà vlngat a la fi la reanió es¬
perada, qae ha lingot lloc al domicili
de «El Socialista», a les dea del matí,
on cóncorregaeren 52 dipaiats 1 se n'hl
adheriren dos qae r o hi pogaeren as<
slstlr per estar absents. El senyor Prieto
no amagà la gravetat del moment actaal
1 exposà la necessitat qae el partit no
s'extingeixi 1 qae les Haltes Intestines no
iranscendelxen nl prenen estat públic,
per la gravetat qae això soposava 1 pel
dany qae s'Inferelx a la República. Man-
tlngaé la seva posició Iniciada en el dls-
cars de Coenca, posició qae ba adqal-
rlt vol 1 adhesions fins a comptar amb
el nombre de 54 dlpafats. Es convingaé
a ajadar el Govern del Front Popolar,
sigal qal slgal qae el presideixi.
Plantejada la qüestió de la participa¬
ció dels socialistes al Poder, es digaé
qae no és el moment qae els socialistes
participin en el Poder, encara qae, sl
'les circamsiàncles exigissin aqaest sa¬
crifici, la República està per damant de
tot 1 llavors haarla arribat el moment
de la formació d'on Govern d'aqaest
tipos.
Conversant amb algans dlpatats dels
qae assistiran a la reanió, manifestaren
qae esperen qae el grap del senyor
Prlefo compti amb moltes més adhe¬
sions, fins a l'extrem qae caícalaven
qae seran 14 o com a màxim 18 els di-
potats qaa segalran el senyor Largo
Caballero.
Demà, a la ona de la tarda, la Comis¬
sió elegida per a dirigir el partit socia¬
lista, prendrà possessió dels seas càr¬
recs, malgrat del que deien aval en el
Congrés els derroiats.
Aqaesta nlf, a les dea, s'htn reanlt
els discrepants de l'orientació del se¬
nyor Prlefo.
Sembla qae la nova tàctica qae se-
galrà el partit socialista, haarà de can¬
viar la fisonomia de la política espa¬
nyola 1 qae abans del Congrés no es
poden esperar esdeveniments, encara
qae podria ésser qae sacccíssln, per¬
què les circamsiàncles així ho exigei¬
xen.
El senyor De Francisco anuncia qne
FAgrupacló Madrilenya té dades
d'un resultat distint al que diu la
Executiva
EI secretari de l'Agrapacló Socialista
Madrilenya, senyor EUric DeFrancIs-
xo, digué a la tarda ais periodistes, en
conèixer la nota de l'Execallva, relativa
a l'escrutini de les eleccions celebrades
per a cubrir els càrrecs vacants en l'es¬
mentat organisme:
—M'Interessa fer constar que l'Agra¬
pacló Socialista Madrilenya proporcio¬
narà demà una relació detallada d'agra
paclons 1 xifres qae demostra que hl ha
una variació notable en relació amb les
xifres pablicades.
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COMENTARI
El crim i el misteri
Enmig d'una Indiferència, potser més
aparent que real, la Jaslícla ha pogal
dir que el sumari per l'assassinai dels
germans Badia quedava dos, de mo¬
ment, 1 que, sobre aquest fet, el misteri
planava sencer, exactament com el ma¬
teix dia que va cometre's el crim. Cap
de les nombroses detencions efectuades
ha estat mantinguda, nl una sola de les
recerques ha donat—oficialment-re¬
sultat. Els assassins resten Introbables 1
el jutge té llarga matèria per meditar,
en aquests mesos de calor, sobre la Im¬
pressionant paperassa, testimoni mut
de les diligències efectuades,
Qal ha fracassai? El jutge? (De jutges
n'hl ha hagut dos.) La policia? Es Igual.
L'únic que l'oplnló sap de cert és que
en una ciutat com Barcelona és possi¬
ble matar, a ple dia, en un carrer con¬
corregut, dos ciutadans, 1 que al cap de
dos mesos la Jus'ícla ha de declarar que
no posseeix cap notícia certa sobre et
fet 1 que els criminals, sobre els quals
no se sap tampoc res, gaudeixen d'una
Impunitat absoluta.
Per fer més escandalosa aqaesta his¬
tòria, no es Irada pas. com en altres ca¬
sos, d'un crim vulgar que no apasslosa
nl Interessa ningú. No. Es tracta d'un
crim polític que ha commogut tol un
país; hl ha totes les agravants del crim
polític, perquè resulta que una de les
víctimes havia estat repetidament ame¬
naçada de mort. Per qui? Tothom ho
sap, per& els criminals resten, oficial-
ment, Inlrobables...
Existeixen, potser, sospites, convic¬
cions morali?... Res. No existeix res. El
jutge declara que el sumari no ha avan¬
çat un pas des del dia que dos xicois
van caure, banyats de sang, en ple car¬
rer de Muntaner. Hl ha testimonis del
fel; la policia troba l'automòbil en el
qual fuglren els criminals; és detingut
l'amo del cotxe. 1 iespréi?
Després... Misteri! Qaan ja gairebé
ningú no parla de la història, an diu¬
menge, en an míting celebrat a la Plaça
de Braus de Madrid, un orador anar¬
quista diu:
—A Miguel Badia ya se le ha arre¬
glado la cuenta.
(Aqaesta frase, reprodoida pels dia¬
ris, encara no ha estat desmentldà.)
Uns quants dies més tard, venen no¬
ves notícies. Són del jutge:
—No queda ja cap detlngot per la
causa seguida amb motiu de l'assusl-
nat dels germans Badia.
Faltava això. Faltava la confirmació
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Extracte dels acords presos
pel Consell de Govern del
dia 19-6-36
Acta. Aprovir-ia.
Cnieraf de la Llei, declarant ilegitima
ell acordi de lei aatoriiaii i organia-
mea, dûrant el període del 6 d'octabre
del 1934 al 19 febrer d'engaany (B. O.
del 17) i altre aobre aanejamenl de po-
blacioni; deia olcia de Rendea Públl-
qaea, laani aaafgnaclona de prodoctea,
a lea aocielaia «Unión Vidriera de Ea<
piña», «Salat S. A.» i «Indnatrlaa Min-
gaell S. A.».
A latervencfó, l'ofici de la DIrtcció
d'AdmIniatracló Local, antorlfzant la vi¬
gència del preaaapoat mnnlcipal ordi¬
nari de l'Czercici del 1934, Igoal que
l'Ordenançi de nova formació del aer-
vel de mércala.
A l'A caldia, e! ielegrama del Dlpntat
a Coria, aenyor Comai, comnnlcanl qne
dintre aqaeat trimea re, ea conaigniran
qbantilata per a les obrea del deavia-
ment d'aigûsa d'aqaeala datai; l'escrii
del Degà del Coa mèdic municipal, co¬
municant la baixa, per malallia, de! aeu
company Dr. Eatevin i la instància de
l'Unió d'Empieata i Obrera Municlpaia,
demanant 15 dies hàbils de vacances
per a toia eia empleiti; que ela peons
de la brigada, ae'la pagui com a minim
el jornal de 9 peaaetea diàries I que ea
nomeni una Comlaaió mixta, composts
de Regidora i Empleats, per a entendre
en tot el que fici referència a personal.
A Cultura, I'eacrit del Comité Local
Pro-O Implada Popular de Barcelona,
demanant l'ajut econòmic d'aqueaia
Corporació, per a prendre-hi part.
A Oovernició, I'eicrli de la Nova He¬
rència Mataronina, Invitant a l'Alcaldia
ala actes que celebraran el proper diu¬
menge; la instància de l'Aieociació de
Venedora del nou mercat, demanant
modificació en les hores de venda deia
dissabtes, reglamentatió de tendes en
eia varala i el repari de la contribució
que pertoca a cada lloc del merca ; la
de Teòfil González, renunciant a la tau¬
la de venda de conserves núm. 5 de la
Plaça de la Constitució i la del Club
Natació Atlètic de Barcelona, demanant
la subvenció de 200 plea, per a la «1 Re¬
gata de Patinadoar a vela de la Mares¬
ma».
A Hisenda, la de Jnaepa Lleonart, de¬
manant la baixa en el Regiíire fiscal,
dels tres solars del carrer del Prat de la
Riba, núma 33 i 35.
A Foment, les de Cooperativa de
«Art Modern de ia Construcció» 'dema¬
nant ae'la presti el suport moral i mate¬
rial a l'obra que han de realizar; Maria
t
LA SENYORA
Dolors Rovira i Floriach
Vídua de Gaspar Ametller i Bada
Ha mort als 7S aiiys9
rebuts els Sants Sagraments i la Benedicció iVpostòIica
= A. C. Ô.^
Els seus afligits: fills, Joan i Joaquim (Religiós de Sant Joan de Déu) (absent); nora, Carme
Coll i Surià; néts, Joan, Montserrat i Ramon Ametller 1 Coll, i Montserrat i Carme Estrany i Amet¬
ller; cunyada, Francisca Berenguer, Vda de Rovira; nebots carnals i afins, cosins, família tota i
la raó social «Sociedad Anónima Asensio», en recordar a les seves amistats i relacions tan sen¬
sible pèrdua, els preguen l'encomanin a Déu i es dignin assistir ai funeral que, en sufragi de la se¬
va ànima, es celebrarà demà dijous, a les DEU, en la parroquial església de Sant Joan i Sant Jo¬
sep, per quals actes de caritat els quedaran agraïts.
Dues misses a les deu amb cant de ^Maitines i Laudes*, Ofíei funeral
i seguidament la missa del perdó.
Mataró, 1 juliol 1936.
Mondieó I altres llogiteri de la ciia 1
del carrer de Sant Iiidor, denunciant et
blanqueig exisient en ell baixos de l'es¬
mentada casa, que els mortifica i perju¬
dici; Josepa Turró Inierpoiant recurs
de reposició, contra acord municipal
referent a la contribució de millores
que es tracta d'imposar al carrer de Pal-
maroU; Josepa Turró, Josepa i Caterina
Roldós, Joaquim Coll Surià, Joaquim
Capell, Joaquim Gisau, Josepa Cod,
M.° del Carme M«jó, Enriqueta Bertran
i Maria Riboss, interposant recurs, con¬
tra acord referent a nova alineació del
carrer d'Angel Guimerà.
Aprovar les següents factures: Fran¬
cisco J. Canalde, 120 pies.; Francesc
Duch, 75; Conselier-Regidor de Cultu¬
ra, 25; Impremta Tarragó, 58'40; Joan
Mas, 606; Pere Pasqual, 50 80; Gabriel
Plans, 56 i Ramoi Novell, 130*65.
Qje mentre no s'acordi altra cosa,
no es concedeixi cap lloc de venda al
mercat de la plaça de la Constiiuc'ó.
Aclarir el Reglament del nou mercat,
en el sentit de que no es podrà vendre
article de cap mena, a l'inierior del ma¬
teix, per persones que no siguin con-
"Jîessionàries de llocs de venda.
Adquirir un xassís de 650 pies. per a
^^Banco Urcfiiiyo Catalón'*
Domicili social: Pelil, U-Barcelona Capital 25.000.000 pessetes Apartat de Correus. 8t5-TelàfoD 16460
Direccions telesrrafica i íeiefònicn: CATURQUiJO - Masratzcms a ia Barceioneta (Barceiona)
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoleat La Bisbal,
Mataró ! Vilanova i Qeltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Dmaomiamttó CsMCes/iwl Cmptíal
«Banco Urquljo» ....... Madrid . .
«Banco Urquljo Catalan» .... Barcelona .
«Banco Urquljo Vazcongado». . . Bilbao . .
«Banco Urquljo de Guipúzcoa» . . San Sebastián
«Banco del Oeste de Espafla» . . . Salamanca .
«Banco Minero Industrial de Asturias» Gijón. . .








La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya I en totes les capitals 1
places més importants del món.
UEIOI DE unit- Eitnt De Fintisi laili, ( - Ipiitat, a.' i - lelílaai r 113Di
Ei mSteix qne les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és i'Bstabliftient bancari més
anilc de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tais com descompte de lletresI de cupons, obertura de crèdits, transferències I girs sobre totes les poblacions de Ja Península
i de l'estrang»*, etc,, etc.
Hores d'oflcina: de 9 a 1 matini de'.32 a (5 tarda t—i Dissabtest de 9 a 1
la Múlua Miiaronesi de Segurs contra
Incendis.
Admetre ia renúacla de la faula 8 del
nou mercal, que ta Ferran Jubany, re-
tornint-se-li la iançi que ié constlto!-
da.
Adquirir els medicaments precisoi
per al botiqoí del nou mercat
~ Acceptar com a aspiranta a inglés a
l'Aiil de San! Josep, a Isabel Martorell.
Autoritzar a Emili Bilbeny per a
obrir un establiment de fruites a la casa
núm. 1 del carrer de Don Magí.
Aprovar la relació de despeses pel
trasllat de minyons i expedients de
quintes, ascendents a 926 10 ptes.
Facultar a l'Alcaldia per a adquirir el
necessari per a i'OScIna Local de col-
locació obrera i que es nomeni per es-
cribeni, amb caràcter in'erí, a Salvador
Boba.
Que es confeccionin els tres grups
escolars projectats, encarregant-se el
Grup occidental a Josep M." Deu; el
Central a Miquel Brullet i l'Oriental a
Uufs Gallifa.
Acordar l'obertura de la Ronda d'Au-
slas Marc, celebrant-se un concurs per
É adjudicar els treballs de trasbals de
terres.
Mataró, 20 de juny del 1936. — L'Al¬




Casa Dimas QUIOSC - BARinstat'lat a la platja
Especialitats: Peix a la marinesca
i Sopa a la bollabessa (per encàrrec)
Cafè i licors de les millors marques
Refrescs OBERT DIA I NIT
Esplèndida terrassa
El lloc més fresc de Mataró
Dr. J. Barbl·l Riera
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de VHospital Clinic
BSPBCIALISTA BN
COLA-NAS-ORELLES
Visita: Dimarts, dijous ! dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12




Magnífica Excursió Col·lectiva en autocard "Pullman" a
CAMPRODON, OLOT i BANYOLES
Informació iinscripciona: S. COLOMER, Sta. Teresa,
40, l.er (vora Rambla) A. BELLATRIU, Isern, 11.
pressupost DE VIATGE, 17 pies.
UINICfl BBliat : DR. M. §Pa
Odontòleg de rAliança Mataronina
Cap deis aerveia (fEatomatoIogia de i'Hoapital de SantJaume i Santa Magdalena
Ex-Afudani de Ia Clínica Batomatològica
hotea de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 aS
. Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Garcia Hernández, 4 : Telèfon 86 : MATARÓ
DIARI DE MATARÓ 3
El Dr. J. Gavin Roca
ofereix a la seva clienlela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Cirurgia générai i de Nnfància ins¬
tal·lat al carrer Bisbe Mas, num. 46.
Consuita: Dimarts / Dissabtes de 10 a 1
EI Dr* J* Masip Ubis
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Gorja, Nas / Oreiles instal·lat al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.
»
Consulta: Dimarts i Dissabtes de 6 a 8
NOTICIES
Observatori Metcerelòglc ác les
Escales Pies de Mataró (Sta. Aaaa)
(^isrvseloai del dis 1 Jaliol de 1036
■ores d'obiervseiói 8 matí - 4 farda
Altara llegidai 758 3-759 7
Temperalorai 25'—25'
Altredaldai 755 5-756 9
Termòmetre leei 25 —20 2

















EI i^r. Lluís Mmwiwimm
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Cirurgia / Traumatologia instal·lat
al carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dijous / Dissabtes de 6 a 8 tarda»
M£àrcel*lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
BcAt Oriol. 7 - Telèffon ZOO
Direcció! NW—SE
Velocitat legonii 1 6—2'6
Anemòmetrei 147
Recorregati 220
, iClaiiei CISI KNICI




INsI del celi GT — MI
litat dcja^man 1 — 2
L'obiervadori J. Garcia
PERFIL
L'entrada del juliol, és saludada amb
complaença per quasi tothom, i d'una
manera especial pels que enyoren tot
l'any poder gaudir de les delícies de la ^
platja, xopats d'aigua i tenyits pel sol.
Però hi ha qui l'espera dmb més desig
que els altres. Qui compta els dies per
arribar-hi. Qui frisa per ésser-hi, i qui
desitjaria que aquest trimestre que avui
encetem s'allargués tota l'anyada, I no
pas per la temperatura. Sinó per les
condicions de jornada de treball de què
disfruten.
Aquests són els empleats mercantils
de determinades Oficines—no pas to¬
ies—de la ciutat. El règim de treball
intensiu pels Oficinistes és una millora
social que paulattnament va guanyant
la dependència i que a no massa trigar
deurà implantar se a totes, puix és molt
just i molt humà que en Igualtat de
classe de treball no hi hagi desigualtat
de condicions en executar-lo
No és el nostre intent profunditzar ni
divagar sobre aquesta qüestió. La nos¬
tra crònica diària recull avui la satis¬
facció d'aquesta dependència i les àn¬
sies dels que desitgen igualar-s'hi, con¬
tribuint de passada a que tothom s'as¬
sabenti del canvi d'horari en aquelles
Pficines per tal de que no es trobin de¬
fraudats els que necessiten dels seus
serveis.—S,
Aqaeit mtü du grap d'ob era de '•
Nbricc de serrar fasta del üecyor An¬
glada. del carrer A. Guimerà, ba estat a '
l'Ajaniament per a posar en coaelxe- s
ment de l'antorltat qae havien estat aco¬
rn itdali per l'apoderat de la fàbrica.
Com qae no es trobava en aqaell
moment l'Alcalde, nl el Conseller-Regi¬
dor senyor Abril, qae aval ha ttngat de
anar a Barcelona, els ha rebat el Con-
seller-Regldor de Foment senyor Palg-
verl.
MORALES PAREJA - XERES
Demanctt sempre:
Cenyac Populàr
Ctoyac Extra Morales Pareja
Conyac Julio Cèsar
Dipositari: MARTI FITÉ - MATARÓ
Ahir va relnfegrcr-se a l'Alcaldla el
senyor Salvador Croxent qae ha esfat
cosa d'ana setmana absent de les tas¬
ques manlclpals.
—La conservació de la salat exigeix
qae els aliments qae Ingerim slgaln
frescos. A l'estia, sense ana bona neve¬
ra, no és pot tenir la segaretat de qae
esllgain ben conservats.
La Cartoja de Sevilla ven, com cada
estia, les acreditades neveres «Pingüi¬
no» amb models des de 45 pessetes.
Aval han començat els treballs de re-
moviment de terres I aplanament de la
nova Ronda d'AozIes Marc, a càrrec del
contractista Iota! Vda. S. Lladó a qal es
va adjodlcar la subhasta.
En sqa-fKs treballs hi estan ocapals,
altra els operaris del contractista, sis
obrers qoe estaven en atar, per mitjà de
l'OicIna de Col·locació Obrera de l'A-
janlament.
—Companyia Espanyola de Pintares
«International», S. A.—Esmalts, Vernis¬
sos, Colors en pols. Brotxes i Pinzells.
—Sacarsal de Mataró: Sants Teresa, 48.
Telèfon 212.
Havenl-se creat de bell nou l'OBcIna
de Coliocacló Obrera a l'Ajantament
Dr. J. Valentín Cabestany
metge cirurgià
Paris I snalalflos d® la dona
Sant Agustí, 31 Visita: Dilluns I Divendres
de dos quarts de set a vuit
han començat Ics Inscripcions per fer
un veritable Cens dels obrers parats de
la datat.
En l'antiga OEcIna s'hl havien allistat
ans 800 obrers. Ara cap d'tqaelles Ins¬
cripcions val, sinó qae cal Inscrlare's
de non. Aquest migdia hi havien regis¬
trats 29 noms.
Cal tenir en compte qae els operaris
qae s'higin de llogar per treballar en
obres de caràcter públic, del Municipi,





Màxima higiene Preus rebaixats
Avui, primer de juliol, ha començat
en les Olciaes de la Banca, Energia
Elècirica I Ajuntament la jornada de
treball Intensiu, qae durarà el trimestre
de ]allol-agost-selembre.
Durant aquests mesos d'estla en les
Oiçlnes dels Bancs I de l'Energia es
deipaixarà de les vuit del matí a les
dues de la tarda. En aquesta última hl
hiarà un torn de servei de 1res a cinc
de la tarda per atendre les reclamacions
d'electricitat I gas.
Les OBcines Municipals restaran
obertes de les non dtl matí a les dues
de la tarda.
Conyac Popular — Conyac Extra
Conyac Julio Cèsar
de la Casa xeressana
MORALES PAREJA
que és la marca dels bons bevedors
Dipositari: MARTI FITÉ — MATARÓ
L'Eiport Ciclista Mataron! celebrarà
Reunió general ordinària tvul a les nou
de la nit de primera convoca'òrla I a
dos quarts de deu de segona, en el seu
estatge, Melclor de Palau, 8, per a trac¬
tar dels assumptes següents: Assumpte
local; Renovació de càrrecs; Precs I
preguntes.




Demaneu-los en les bones tendes de
queviures.-Fabricats per Pastisseria
BATET.
Dilluns a la tarda tingué lloc l'acte de
l'enterrament del cadàver de la distingi¬
da senyora Dolors Rovira I Florlach,
Vda. d'Ametller, qui passà a millor vi¬
da a l'avançada edat de 78 anys, des¬
prés de confortada amb els Sants Sa¬
graments I la Benedicció Apostòlica
(a. C. s.).
L'acte de l'enterrament constituí una
Imponent manifestació de dol el qual
fou presidit pels senyors III, gendre i
néts, acompanyats det Rnd. Mn. Ramon
Fornell, Pvre., Rnd. P. Brutaa, escola¬
pi 1 altres sacerdots.
Rebin els ifllgits fills, fills polítics,
néts i familiars tots el nostre més sentit
pètam.
Lliga de Perseverança de Sant Jo¬
sep.—L% Lliga de Perseverança de Sant
Josep, celebrarà demà, dijous, a tres
quarts de vull del vespre, l'hora de re-
eés espiritual. La missa de Comunió re¬
glamentària es celebrarà diumenge a
les vuit.
Secció finaiicitre
Cotl^xail·iis it Paraaiíontief ill i'avni
íatllltaias p»l aarraior it Cesarf i»
aqutita plagi, M, Tillmiter—Molas, il
DORSâ
BffIlls 9iTKAMMRiiit«
franap Iran. . > , • • . 48'45
Aalgias . 124 25
yiurtsail: 3675
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Rio dala Plata .... Il'OO
Bullera *2500
EI Dr. J. Mercadal Peyri
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties de la Pell instal·lat al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dilluns de 12 a 1
oiARi De MûTAire-^
Itiformació dol dio
faciutckda per ll'Agteda Pebre per coeierbeelea teietòeieeea
Bareelom
S/X) tarda
Servei Meteorelògic de Catalunya
Eital del temps • Catiianyi i les vuit
hores:
Degut a l'eilsièncta d'un nucli de
pertorbicló atmosfèrica a la costa cata-
tana, ha empitjorat el temps a tot el
país dominant cel completamenl núvol
1 reglstrant'Se algunes pluges.
Les miximes precipitacions ban tin¬
gut lloc a les comarques de Pallars I
Ribagorça amb 23 litres per metre qua¬
drat a Capdella, 20 a l'Cstangento 130 a
Seira.
Les temperatures extremes h«n estat
(es segûenti: miximi, 31 graus a Saba¬
dell; míulma, 6 graus al llac Eslan-
genlo.
Presidència de la Generalitat
El senyor Companys ba passat aquest
matí a la residència, on ba rebut la vi¬
sita del Dr. Murillo de l'Hivana qui
l'bi saludat en nom dels catalani resi*
dents a Cuba i li ba fet present d'uns
cigars fets expressament per a obse-
qular-lo.
El President ba agraí: la visiia del
doctor Murillo 111 ba encomenal que al
retorn saludés efusivament la colònia
Citalana de l'Iiia en nom seu.
El senyor Companys després ba ce¬
lebrat una extensa conferència amb els
consellers de Finances 1 Obres Públi¬
ques.
Conselleria de Governació
Aquest migdia els periodistes ban es¬
til rebuts pe) senyor Eipanyi, el qu|l
bi min festal que la normalitat era ab¬
soluta i que els conflictes pendents tots
estaven en vies de franca solució.
Ha dl) que el conflicte dels vaixells
de la transmediterrània havia quedat
resolt i que et dels de la transatlàntica.
Is solució del qual pertany a l'Estat, 1
que és motivat per la irregularitat en els
sous, sembla que prompte serà resolt I
els vaixells reprendran les seves rotes.
A preguntes d'un Informador, el con¬
seller ha reconegut que es reblen quei¬
xes per anomalies hagudes en la requi¬
sa de cotxes. Ei senyor Espanya ha pro¬
mès que això no passaria més perquè
ho reglamentaria.
Eia periodistes han recomanat al con¬
seller de Governació que fes sentir al f
Govern de Madrid el seu desig unànime
de que el descans dominical de la prem¬
sa no sigui alterat ni modilcal per cap
llei.
El senyor Espanya ha promès d'ocn-
par-se'n.
Sentència absolutòria
Aquest maií el tribunal ba donat la
sentència de la causa conlra Eduard
Fernández Moreda I Antoni Borrell So¬
ler, acusats de tinença i col·locació de
explosius.
Vistes les proves favorables els pro¬
cessats ban estat absolts.
Conselleria de Treball
El senyor Barrera ba dit als periodis¬
tes que aquest matí s'bavien declarat en
vaga els obrers dorassaonas d'Igualada.
A primera bora de la tarda bl ba es¬
tat enviat on delegat de la Conselleria
per tal de fer gestions per ona ràpida
solució.
El conflicte dels dipòsits de ferrovia¬
ris no està encara resolt.
El conseller convocarà els interessats
a una reunió per tal que es trobi una
solució I no s'arribi a la vaga.
Els obrers de la fàbrica Batlió cobra¬
ran l'Indemnització estipulada dijous o
.divendres.
Acte de sabotatge
A la una d'aquest migdia tres indivi¬
dus s'ban presentat a una barberia del
carrer d'Azearate de Rosend Bofirull 1
li ban trencat els vidres I cansat altres
destroces.
La Qaàrdla civil bl ba acudit i els es¬
mentats individus li ban plantat cara.
Aquells ban dispara! els màuaers ferint-
ne un I detenint-ne on altre. Ei tercer
s'ba fet escàpol.
S'ban trobat armes a tots dos.
El ferit que ba estat quaiileat de
pronòstic greu s'anomena Martí Ca¬
nyelles Brujasot.
La sentència als atracadors
d'Or del Rhfn
El tribunal de la secció quarta ba
dictat sentència contra els atracadors
del restaurant Or del Rbln.
GaiUem Lamb ba estat condemnat a
disset anys, quatre mesos I un dia de
presó.
Els altres a quatre mesos i un dia.
Sentència absolutòria
El Tribunal d'Urgència ba dicta! sen¬
tència de ia causa que es celebrà abir
contra Josep Pérez i Isidre Baialler, de
filiació feixista, acu.ais de tinença d'ex-
ploaius.







Ei resultat deia votació dei Partit
Socialista. - El triomf dels centristes
Els periòdics segueixen comentani
àmpliament el resultat de la votació del
Partit Soclaiisla, considerant que del
mateix poden derivar-se Importants fets
polítics.
El triomf dels elements anomenats
centristes o que segueixen la polítics
del senyor Prielo, ba sorprès bastant,
sl bé des de fa diverses setmanes es
vela visiblement com augmentava la
força d'aquesta tendència.
Recollint comentaris dei Parlament
d'abir, alguns periòdics suposen que ei
resuitat de l'esmentada votació podria
donar lloc a la participació dels socia¬
listes en un pròxim Govern, en el qual
el senyor Prieto tindria paper prepon¬
derant.
La vaga dei ram de construcció
a Bilbao
BILBAO. — Anit després d'estar du¬
rant llarga estona reuní is els patrons
del ram de la construcció s'acordà no
acceptar ei laude que pogués dictar el
President del Juraf Mixt i a conseqüèn¬
cia d'aquesta deelsló es declarés la #a-
ga general del ram.
S'ls tarda
La Rifa
Primer premi, 100.000 pies.—Núme¬
ro 30.031, Burriana-Madrld.
Segon premi, 60.000 pies.—Número
21.079, Barcelona-MadrId-EI Masnou.
Tercer premi, 30.000 pies.—Número
22.427, Barcelona-Sevilla.
Qaart premi, 25.000 pies.—Número
42.158, Barcelona-Madtld-Bargos.
Premiats amb 1.500 ptes.: números
4.036, 7.686, 9.188, 13.876, 11.991,
31.677, 22.383, 8.162, 24.149, 2?.075,
15.005, 33.020, 38.801, 27.145, 42.077.
Al Palau Nacional
El Presiden) de la República ba re¬
but aquest matí una extensa audiència
civil I militar. Entre aiires, ba compli¬
mentat al senyor Azaña, el general Ba-
tet.
È1 cap del Govern
El senyor Casares Quiroga ba restat
tot el maií al seu despatx del ministeri
de la Guerra on ba despatxat amb els
capi del departament. Despréi bi rebut
la visita, entre altres dels generals Mia¬
jas I Batet.
Noticies de Governació
El sots-secretfrl de Governació ha
dit que avui s'btvla possessionat del
càrrec de sots-director I inspector gene¬
ral de Seguretat el senyor Carles de
Joan Rodríguez, de qui ba fet grans
elogis.
El sols secretari ba manifestat que
bavent quedat solucionada la vaga de
ascensoristes I d'obrers de la calefacció
bivlen estat posats en llibertat tots els
patrons detinguts.
També ba quedat solucionada la va
gadel ram deia confecció com són
sastres i modistes. Degut a no baver-ie
arribat a un acord fins a la matinada,
els obrers no reprendran el treball fins
demà.
Referent a la vaga del ram de la
Construcció, ba manifestat que aquesta
tarda els patrons celebraran ona As¬
semblea per a donar compte del recurs
presentat. Hom creu que el resultat de
aquesta Assemblea serà la solució del
conflicte.
- El Bioc Patronal d'Espanya ba dema¬
nat autorització per a celebrar una As¬
semblea Nacional de lots ela patrons
mercantils i Industrials de tot Espanya.
A l'Assemblea bi seran Invitades totes
les entitats obreres per a que amb una
coliaboracló recíproca s'eslrenyin més
als llaços de confraternitat entre pa¬
trons I obrers.
Després ba donat compte de la situa¬
ció dels conflictes socials. Ha dit que a
Dènii bavia estat solucionada la vaga
gensral; a Elda la vaga transcorria amb
tranquil·lilat;la Mazarron ba estat resoita
la vaga que existia a unes mines, ba-
vent-se arribat també a un acord entre
els obrers i la Companyia del ferrocar¬
ril de Puerto Llano a Còrdova.
Estranger
tiO tarda
L'Assemblea de la Societat
de Nacions
LONDRES, 1.—Eis republicans ir¬
landesos ban enviat un telegrama a U
S. de N. per a repudiar la pretensió ex¬
posada per De Valera de representar
Irlanda a Ginebra.
El missatge afegeix que De Valera ét
solament cap d'un Domini brlfàulcí
representant de la Lliure Irlanda.
La situació a l'Extrem Orient
TOQUiO, 1. —El periòdic «NiebI
Nicbi» assegura que avui el govern
manxú proclamarà l'abolició dels privi¬
legis exiralerritorlals de toies les potèa-
cies a Manxoqúo, simultàniament amb
la promulgació de l'acord nipo-manxú
signat el dia 10 de juny a Hslagklng
abolint-se certs privilegis japonesos.
XANGAI, 1.—L'agència Domel anui¬
da que els avions governamentals xine¬
sos ban bombardejat, a la província ds
Kiangsi, a la 51 Divisió governamental,
que rebutjà anar contra els sudistes.
Diu també aquesta agència japonesa
que en aquesta província es produïren
topades entre tropes governamentals 1
tropes de ia província de Kuantung.
Per la seva part l'agència Renter pu¬
blica un telegrama de Canton dient qne
les autoritats de la província de Kotang-
Bi desmenteixen formalment qne Icj)
tropes sudistes bsgln entrat en conSicta
amb les de Nanqnin. Aquesta informa¬
ció es refereix a la notícia japonesa se¬
gons la qual les tropes de Kaaogd cap¬
turaren Ktyang, a la província de Hu¬
nan, i que penetraren a Taying.
HANKEU, 1.—Deu mt|iloners bri¬
tànics, ban estat evacuats de Kweilin, i
ia província de Kuangsi, prop de la
frontera de la província de Kwetcbow,
on es concentren les tropes sudistes.
Un bon nombre de missioners amf^rl*
cans s'ban retirat també de tes dotats
frontereres.
El terrorisme a Palestina
JERUSALEM. 1.—Anit fou llançada
ona bomba davant el Comissarlat de
polida de Hisfa, sense que afortunada
ment esclatés. Foren detinguts alguna
sospitosos. Se senyala a més que a
Kerkur una patrulla de polida britànica
calgué en una emboreada. No bl bigoé
que lamentar baixes entre els soldais
anglesos, però els àrabs sofriren algu¬
nes pèrdues. Malgrat d'aquests Inci¬
dents, minva la tivantor i es creu que
la sliuadó tendeix a normaU'Zfr-se.
H. Vallinalor Calvé
Corredor oficial de Comeif
Molai, IS-Mmtsré-TolifM SP
Hores de despatx, horari d'estiu: de 9
del mall al deia tarda, únicament
intervé sobicripaltni i amiMieni I
eompra-venda dt valors. CopMS, gires
préstecs amb garanties d'eleetis* Uai^
timacló Bertanliis, de sentrMini •P'
DIARI DE MATARÓ
5
El Dr. J. Alsina Bofill
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties de Circulatori Î Flesplrato-
r/instal·lat al carrer Bisbe Mas, nüm. 46.




Ens dinen de la Sila Trinxer qne cas
d'éiser nn fet el combat Micó>Trinxer
pel lítol espanyol, es portaria a cap en
la primera quinzena del mes d'agost, a
la disiftncia de 15 represes.
La Sala Trinxer es ven molt concor-
regnda de boxadors i són molls els afl-
donats qne presencien els entrena¬
ments qne t'b! efectoen sota la direcció
del cuidador senyor Pando.
TEATRES 1 CINEMES
Cinema Gayarre
Programa per avui dimecres: Revista
Paramouni; «Alias Tu» (en espanyol»;
«Te quiero con locura» (en espanyol),
per Raquel Roulien, Roiita Moreno i
Enrique de Rosas, i els dibuixos ^£1
jardin amoroso».
CLUFIX
La única pasta per enganxar,
insol·luble a l'aigua.
Substitueix els liquids, gomes, etc.
Adhereix perfectament, vidre, marbre,






Segons em comunica el Sr. Recipta-
dor de Contribucions i Impostos d'a-
qaesta Zona, ia cobrançi en període
voluntari de la «Patente Nicional por
circulación de automóviles», correspo¬
nent al segon semestre del corrent any,
s'efecluarà en aquesta ciutat del l.er al
15 de juliol propvinent, en l'OScina de
Reciptació de dita Zona, situada en el
•cirrer de Sant Joan n.° 6 de la mateixa,
óe les nou del matí a la una de la tar¬
di.
Ço que m'apresso a posar en conei¬
xement dels poistïdors de vehicles de
tricció mecànica subjectes a dit impost,
l^er a que es proveeixin dintre del citat
Seriode, de la Patent de i'esmentat se-
E1 Dr* J* Casanovas
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties dels Ulls instal·lat al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Diumenges de 11 a 1
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRALi MADRID - ALCALÀ, 14
Capital social] Pies. 100.000.000'— i Capital desemborsat] Ptes.5L355'500'—
Fons de reserva] Ptes. 70,592.954'34
Sucursal de Mataró: Sant )osep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balagaer, Borgea Blanquea,Cervera, Bapluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Jortoéa t Valia.
Més de quatre-centes sucursals i agències a Espanya 1 Marroe
Corresponsals en les principals places del món





Servei de Caixes de lloguer
Consultes gratuïtes sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operaciona da
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs,crèdits d'acceptació,etc.,etc.
mestre, advertint-los-hi que transcorre¬
gut dit termini sense baver-ho efectuat,
s'entrarà en el període d'apremi, que¬
dant subjectes ais recàrrecs que asse¬
nyala la vigent lastrucció.




Dissabte proper dia 4 en el Clavé
Palace tindrà Hoc ia representació de
ia coneguda òpera del malaguanyat
Amadeu Vives, «Maroxa», interpretada
per la companyia del Teitre Nou de
Barcelona, dirigida pel primer aclor
Pere Segura, i director Francesc Paloi.
Les parts de baríton i tenor estan en¬
carregades als artistes senyors Andreu
March i Joan Arnó, ambdós fills d'a- !
questa ciutat. [
Amb aquesta representació farà el |seu debut a Mataró, Andreu March que '
ja actuà en el Teatre Nou amb l'obra |
del mestre Guerrero «Los Gavilanes», ]
on obtingué un assenyalat èxit.
Vol fer tornar els mobles com nous?
ÍWANEINX
11 proporcionarà vernís de tots
colors des de l'50 ptes. pot.
CUBA, 58 AMADEU VIVES, 1
ATT
MILESA
Manufactura Ibérica de Lámparas Eléctriòas S. A.
Bombetes dc tots els tipus
Usuals: «Pera», «% watt», «Standard»,
«Opalines», «Llum del dia».





Djjous, — La Visiiació de ia Mare de
Déu.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Santa Anna en
sufragi dels d fonts de la família de les
germanes Vives (a. C. s.). A dos quarts
de set del matí. Exposició del Santís¬
sim. A les deu: Missa solemne. Tarda,
a les set: Trisigi, Completes, Benedic¬
ció i Reserva.
Basülea parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a tes 9; l'última
0 les II. Al malí, a les 6'30, triiagl; a
les 9, missa conventual cantada. Ai
vespre, a les 7'15, rosari 1 visita al San¬
tíssim.
Demà, a les 7 del vespre. Hora San¬
ta. Durant la vesprada, confessions, per
SI US INTERESSA
comprar o vendre bé alguna fínca, rústica
o urbana, o solar per a edificar, amb Íes
màximes garanties de
Formalitat i discreció






Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
Nombroses demandes per a la compra i
venda de finques de toia classe. Excel¬
lents ocasions per a inversió de capital
a bona renda.
éiier vigí ia de primer dtvendrei dc
mei.
Parròquia de Sani Joan i Sanijaeap,
Totilelc diei feineri mint cade mitja
hora, de dos quarta de 7 a lea 9. El
Mea del Sagrat Cor ca practica cada dia
amb mlaaa, a doa quarta de 7 del matt
1 a doa quarta.de 8 del veipre.
Església de Sania Anna de PP. la-
co/qpís.—Dies feinera, miaaea cada mitja
bora, dea de doa quarta de ala fina ■
doa quarta de nou. A lea 7: Mea del S.
C. de Jesúi, amb expoaicló. A doa
quarta de vuit, miaaa en aufragl de l'à*
nima del Rnd. Mn. Pau Eateva, Preve¬
re (a. C. a.), a l'sliar del Sagrat Cor de
Jetús. A doa quarta de nou: Miaaa, u
l'altar del Sagrat Cor, en aufragl de
l'ànima de M.' Doiora Siuri de Martí¬
nez (a. C. a.).
Amb el fi de donar facilitat d'oir la
Santa Miaia ala fideli que reildelxen
prop del Col'legI de Sant Antoni da
Pàdua, a'advertelx que tota ela diumen¬
ges 1 dlea featiua deia meaoa de vacan-
esa, hi haurà miaaea a doa quarta dt
vuli I a doi quirta d'onze. L'entrada a




ais volums de (|ue es eompon un sisRplir M
nimioHI Oín
(Ballly-Billllira-Rlara)
Bad» dti Cifflirf, indústria, PrefatdtM, Ma
d'Espanya i Pottasilnaa
Un*s 8.600 pàgin**
Mé« d« 3.500.000 d* dadM
Map** Geogràfics - indexa
Saecló Estrangera
a saUt OlraotorI Univartal
Pr*u d'un axamplar eomplart
CENT PESSETES
(traaa «a nort a tata Etpaaya)
(Si vol anunciar eficaçmesl^
anuncîi en aquest Anuari f
buarios fiailly-Baillière y Riera Reunidos, S. L
Enríe 8ranadec. W y tt — BARCELeM
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Ei major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfíques
6 OIARI DE MATARÓ
Guia del comerjç, Indústria i professions de ia Ciutat
Casés recomanables de Mataró, jllistades per ordre alfabètic
liíiiiáfi
4A70A/ GUALBA Sta. Teresa, SO-Tel. 64
DlpòtU de xampany Codornin - Fascina de licors
/. MARTINEZ REOÁS F, Qalan,282-284. 7. /57
Bstablerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
iparclis ie BaSle
SALVADOR CA/MAR/ AmàOa, 381- Telef. 261
Philips i Hispano Radio
Bananers
èÀNÇA ARNÚS R, Mendtzàbal, 62 - 7el. 40
Netoclem tots els capons venciment corrent
»B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem lots els capons de venciment corrent
3ÂNC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
BoHilicfcs Eiecfriancs
MILES A Bîada, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctrlqaes de tota mena
Csldercrlcs
llaaLt SÚRIA Ommca, 30 - Idlifon 308
Calefaccions a vapor 1 algaa calenta. - Serpentina
Cirrnatitcs
MARCEL'U LLIBRE Beat Oriol, 7-Tel. 200
Immillorable servei d'antos de llogaer
Carboni
ÇÒMPAMA GENERAL DE CARBONES .
^ encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 7
¿oi'iciis
MUTUA SSCOLAR tCALASSANÇ VIVES*
Apartat n.^ 6 - Td, 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Corrciàcri
LLUÍS O. COLL F. Galán, 582-Tel. 403
Reparacions molt econòmlqaes.
Dcnllslcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendlxabal, 50 Let
^OUlans, dimecres 1 divendres, de 4 a dos qaarts de 8
fODdCS
RESTAURANT MIR Enrlc Granados, ô-Mtdatô
Tel. 423 — Especialitat en Banqaets 1 abonaments
fnncràricf
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL*
de Miquel funqueroi
M. Cinto Verdagaer, 12 1 Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Palol, 58 Telèfon 57
fnstcrlcs
ESTEVE MACH Levant, 23
Prolectes 1 presapostos
Hcriíorlflcrlcs ^
.LA AROENTINA. Saní Uoftnt, 13 3U
Plantes medicinals de totes menes
impremtes
IMPREMTA MINERVA Bareelona, 15-Tel.283
Treballs del ram 1 venda d'articles d'escriptori
Maonlnària
FON7 t COMP.' F. Galan, 363-Tel. 23
Fandlcló de ferro 1 articles de Pamlsterla
fiaamncs d'escriBre
O. PARULL RENTER ArgûeUes, 34-T.m
Abonaments de netefa 1 conservació
Nestrcs d'oBrcs
RAMON CARDONER Sant Bentí, 4i
;Prea fet 1 administració
rfcfdcs
DR. LLINÀS Malalties de la pell I Miíf
Sta. Teresa, 50 - Dimecres 1 diamenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas I Orelles
F. Calan, 419, pral.—Dimarts, Difons 1 Dissabtes, 4 a ó
Econòmica, de 6 a 8 — Diamenge, 9 a 12
Obliectes per a repai
LA CARIUIA DE SEVILLA R.Memttmal,a
Cast 1 economia
ocBlisfes
DR. R. PERRINA Sant Agueti, 54
Visita el dimecres al matf 1 dissabtes a la tarda
Tapissers
ENRIC SEÑAN Confecció I restauradó
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Tiaipes i Exenriioni
lOAN FONTANALS Lepanto, 50-Tel. W
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
IMPREMTA MIMERV7
MATERIALS PÈR A PINTURA I DIBUIX
ESTILOGRÀFIQUES
OBJECTES PER A REGAL
PREUS REDUITS
BARCELONA. 13 TELÈFON
M A T A R íi
Ib
